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Resumo:  
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência de renda do Governo Federal, seu principal 
objetivo é combater a fome e a extrema pobreza. Criado em 2003, está previsto na Lei Federal no 10.836 de 
2004. Neste contexto, tem-se o seguinte problema de pesquisa: quais os impactos sociais atingidos pelo PBF, 
na visão do assistente social e dos beneficiários atendidos ambos no Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) do município de Varginha-MG. Para responder tal pergunta o objetivo geral da pesquisa é discutir 
os impactos sociais do PBF na visão do assistente social e dos beneficiários atendidos no CadÚnico de 
Varginha-MG. Os objetivos específicos são: Verificar quais as contribuições do PBF na vida dos beneficiários 
em relação: a acessibilidade das famílias aos serviços básicos no município, empoderamento da mulher como 
titular do recebimento do benefício, e como estão sendo gastos o PBF; Verificar o posicionamento do 
assistente social sobre os impactos sociais do programa na vida dos beneficiários em relação: a promoção de 
acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação, segurança alimentar e assistência social, 
acessibilidade das famílias aos serviços básicos no município e cursos profissionalizantes; Conhecer o perfil 
socioeconômico dos beneficiários do PBF de Varginha - MG. A pesquisa trará contribuições sociais para o 
entendimento do perfil dos beneficiários, sobre os impactos do PBF na vida desses beneficiários, 
possibilitando reflexões a respeito, mudanças de pré-conceitos a respeito dos beneficiários. Este estudo 
possui também contribuição teórica e acadêmica. Em que há estudos sobre o PBF, como as pesquisas de 
Silva e Silva (2013), estudos do Ministério do Desenvolvimento Social (2005); (2007) que tiveram como 
objetivo fazer uma Síntese das Pesquisas de Avaliação de Programas Sociais do MDS. A motivação pessoal 
foram os diversos mitos referentes ao tão falado Bolsa Família, como, por exemplo, parte do senso comum 
achar que o programa estimula a “vagabundagem” gerando dependência dos beneficiários. O intuito dessa 
pesquisa também se justifica pela necessidade de construção de trabalho de conclusão de curso, sendo este 
um pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Serviço Social. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
bibliográfica e de campo, na qual foi realizada 10 entrevistas com beneficiários do PBF e entrevista com a 
assistente social do CadÚnico de Varginha. Os resultados apontaram que os impactos sociais do PBF na 
visão do assistente social e dos beneficiários atendidos no CadÚnico do município de Varginha-MG estão 
relativos a: ocorre o empoderamento da mulher, os usuários do PBF possuem acesso limitados aos serviços 
públicos e gastam o benefício com alimentação, remédios. A assistente social acredita no empoderamento da 
mulher beneficiária do PBF, porque dá condições para gerir seu próprio sustento e suas necessidades 
básicas. A assistente social também informou que os usuários do PBF não ficam acomodados com o 
benefício, pois o valor é baixo, e geralmente conseguem um trabalho e deixam de ser perfil para o PBF. Os 
próprios beneficiários disseram que quando a renda aumentar querem deixar de receber o benefício.  
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